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紀にはいってから横の連帯を強め，地域レベルでは地域圏商工会議所 Chambres regionales de
commerce et d’industrie（ＣＲＣＩ）を，全国レベルではフランス商工会議所総会 Assemblee des







１ 英仏では「商工会議所 Chamber of commerce and industry / Chambre de commerce et d’industrie」，ドイツでは「工商会議所
Industrie− und Handelskammer」と呼称されている。フランスにおいては，１９０８年２月１９日法が「商業会議所選挙に関する法律」
という別名をもつことからわかるように，２０世紀初頭にいたっても「商業会議所 chambre de commerce」が正式名称として使
用されていた。したがって，１９世紀を主な考察対象とする本稿ではこの用語をもちいることにしたい。
 ２ ここでは論じないが，組織の法的性格は１８５１年９月３日デクレによってはじめて「公益施設 etablissement d’utilite publique」
とされた。公益施設は，一般的利益をになう活動を管理する私法人であり，公権力のもつ特権を行使できない面で公法上の
法人格をもつ公施設法人とは異なる。商業会議所に後者の法的性格をあたえたのは１８９８年４月９日法である。『フランス法律






































 de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, des origines a nos jours(1705−1985),Bordeaux,１９８８,p.１４０; Felix PONTEIL, Les
institutions de la France de 1814 a 1870 , Paris,１９６６,p.７８.
６ Dewey MARKHAM Jr.,1855 : A History of the Bordeaux Classification, New York,１９９７,pp.１６－３７（1855 : Histoire d’un classement des




























７ Christophe BOUNEAU et al., La Chambre de commerce et d’industrie de Paris(1803−2003) : histoire d’une institution, Geneve,２００３; La
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Une chambre pour la Capitale : deux siecles d’histoire de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris, Paris,２００４; Claire LEMERCIER, Un si discret pouvoir : aux origines de la Chambre de commerce de Paris 1803−
1853,Paris,２００３.
８ P. BUTEL（dir.）,op. cit.






























「寡頭制的互選」体制としてひとくくりにされている。Pierre PUAUX, op. cit., pp.３４－３６.
１２ Claire LEMERCIER, op. cit., pp.１２－１３.
１３ デュヴェルジェは，１７９２年ボルドーで生まれた１９世紀を代表する弁護士・法学者で，第二帝制下に司法大臣，元老院議員
をもつとめた。主著は１７８８年以降の主要法令を注釈付で整理した法令コレクションである。Jean−Baptiste Marie DUVERGIER,
   Collection complete des lois, decrets, ordonnances, reglements, avis du Conseil d’Etat, Paris,１８０２－１９０８．なお，弟ジョゼフ＝ジュリ






































１９世紀フランスの商業会議所制度 ──ある地域権力の歴史的性格の変遷── 野村 啓介
５
事およびその内務省系列の代行者の存在は選挙管理から排除された。県知事はかろうじて会議所の








































 第２０条）としてまとめられており，商業会議所の主導のもとに保税倉庫 magasins generaux・公設市














が指名されることになっていた。その選挙人は，「街のもっともひいでた商人 commerçants des plus


































１７ なお，そのうち Joachim Blanchyと Robles jeuneは，商事裁判所と商業会議所の職務を兼務しており，他方 Sorbeはこの時
点で営業税納付者の資格をうしなっていたため，最終的に確定された選挙人団体は３名少ない５０名となった。Archives




  １９ Archives departementales de la Gironde,８Ｍ２１: Proces−verbal d’election des membres composant la chambre de commerce de
































２０ Paul BUTEL（dir.）, op. cit., p.１９５.
２１ １９０８年２月１９日法によって定員は１２～２４名へと微増し，パリのみ最大４０名の定員をみとめられた。








































































































































２２ Pierre PUAUX, op. cit., pp.１５－１６.
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